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ABSTRAK 
PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
STUDENT TEAM HEROIC LEADERSHIP DAN RESOURCE BASED LEARNING 
TERHADAP PRESTASI SISWA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 
MATEMATIKA PADA KELILING DAN LUAS SEGITIGA 
( EKSPERIMEN KELAS VII SMP NEGERI 2 TIRTO 
PEKALONGAN TAHUN 2011 ) 
 
Khoirun Nisa, NIM : A 410 070 159. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 60 halaman. 
 Tujuan penelitian, menganalisis dan menguji tentang: (1) pengaruh strategi 
pembelajaran Student team heroic leadership dan Resource based learning 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara strategi pembelajaran 
Student team heroic leadership dan Resource based learning terhadap prestasi 
belajar  dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi ditinjau dari motivasi 
belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V11 SMP N 2 
Tirto Pekalongan yang berjumlah 130 siswa. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 52 siswa yang terdiri dari 26 siswa sebagai kelas student 
team heroic leadership dan 26 siswa sebagai kelas resource based Learning. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian semua 
kelas(kelompok)yang mempunyai lemampuan merata. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama, 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan program 
Exel untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian : 
(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran Student team 
heroic leadership dan Resource based learning terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan  = 5% (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa yang 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika, dengan  = 5% (3) Tidak terdapat 
interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan  = 5%.Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari strategi pembelajaran dan 
motivasi belajar, sedangkan interaksi antara metode pembelajaran dengan 
motivasi belajar tidak memberikan dampak yang berarti pada prestasi belajar 
khususnya dalam pokok bahasan keliling dan luas segitiga. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran, Motivasi belajar, Prestasi belajar. 
